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В статье рассматривается государственная политика царизма по борьбе с аграрным перенаселением в России и ее результативность.
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ПОПЫТКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
В.А. Йоцюс БГПУ (Минск)
В начале 1920-х гг. перед советским правительством возникла необходимость проведения переселенческих мероприятий в связи с обострением аграрного перенаселения. При разработке собственной модели переселенческой политики, советское руководство вынужденно было учитывать недостатки прошлых лет, а также использовать созданные до революции переселенческие учреждения. Поэтому изучение переселений, досоветского периода, даст возможность глубже понять особенности формирования и функционирования советской переселенческой политики. 
С середины XVIII в. в России начинается процесс миграции населения из европейской части страны в восточные регионы империи. Первоначально этот процесс имел стихийный характер, но поскольку переселенческое движение способствовало освоению отдалённых земель Сибири и Дальнего Востока, то с конца XVIII в. царское правительство начало регулировать переселение с целью колонизации неосвоенных районов страны.
 С 1837 г. по 1894 г. руководство переселенческим движением государственных крестьян находилось в ведении Министерства государственных имуществ. В 1894 г. Министерство государственных имуществ было переименовано в Министерство земледелия и государственных имуществ, которое до 1905 г. находилось в структуре Министерства внутренних дел. В 1896 г. при Министерстве земледелия и государственных имуществ появилось переселенческое управление, которое изучало районы, предназначенные для переселения, а на местах занималось вопросами устройства переселенцев. С 1905 г. из структуры Министерства внутренних дел переселенческое управление поступило в ведение Главного управления землеустройства. Переселенческое управление выполняло свои функции вплоть до социалистической революции 1917 г. [9]. 
Однако до начала ХХ в. имперское правительство уделяло не достаточно внимания аграрному переселению и даже всячески препятствовало переселениям крестьян по той причине, что боялось, что помещики центральных и западных губерний будут испытывать дефицит рабочей силы.(5. с. 535-538. № 1.3. Закон 13 июля 1889 г. о переселении на казенные земли.) Выдача разрешений на переселение обставлялась множеством формальностей. От переселенцев требовалась обеспеченность соответствующими средствами и т. д. Самовольные переселения также не допускались. Специальным циркуляром 1897 г. Министерство внутренних дел обязывало местные власти, под угрозой строгих взысканий, принимать меры против пытающихся переселиться самовольно [1, c. 385]. И лишь рост крестьянского движения заставил царя и правительство ускорить решение аграрного вопроса. Начался переход от политики сдерживания к политике поощрения переселенческого движения. 6 июня 1904 г. были изданы Высочайше утвержденные Временные  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_0​) Правила  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_2​)  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_1​) о  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_3​)  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_2​) добровольном  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_4​)  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_3​) переселении  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_5​)  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_4​) сельских  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_6​)  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_5​)обывателей  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_7​)  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_6​) и  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_8​)  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_7​) мещан-земледельцев (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%20%D0%B8%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.stolypin.ru%2Fenciklopediya%2Fpereselencheskoe-upravlenie&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=4d077c03f380c593723f823c0461bdd3&keyno=0" \l "YANDEX_9​). Этим законом правительство поощряло всех занимающихся земледелием и желающих идти в районы, заселение которых необходимо, а также тех крестьян, которые шли из мест с «неблагоприятными условиями», т.е. из малоземельных губерний. Эти две категории имели право на льготы и материальную помощь со стороны правительства. Все же прочие переселенцы к этой категории не относились, и не имели права на соответствующие льготы [8]. 
Следующим шагом в попытке ликвидировать аграрный голод в Центральных и Западных регионах империи стала столыпинская реформа, которая предусматривала комплекс мер по устройству переселенцев. Указ от 10 марта 1906 г. стал продолжением закона от 6 июня 1904 г. и предоставил право  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%2C%20%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.&url=http%3A%2F%2Fwww.abc-people.com%2Ftypework%2Fhistory%2Fdoch-1.htm&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=43d7505d36765ba63da116bfa5e0a25f&keyno=0" \l "YANDEX_83​)переселения  (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%2C%20%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.&url=http%3A%2F%2Fwww.abc-people.com%2Ftypework%2Fhistory%2Fdoch-1.htm&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=43d7505d36765ba63da116bfa5e0a25f&keyno=0" \l "YANDEX_85​) в восточные губернии страны (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%2C%20%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.&url=http%3A%2F%2Fwww.abc-people.com%2Ftypework%2Fhistory%2Fdoch-1.htm&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=43d7505d36765ba63da116bfa5e0a25f&keyno=0" \l "YANDEX_84​) (​http:​/​​/​hghltd.yandex.net​/​yandbtm?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%2C%20%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.&url=http%3A%2F%2Fwww.abc-people.com%2Ftypework%2Fhistory%2Fdoch-1.htm&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=43d7505d36765ba63da116bfa5e0a25f&keyno=0" \l "YANDEX_86​) всем желающим без ограничений [7]. Местами вселения крестьян были в основном Сибирь, степи Казахстана и Дальний Восток. Причиной переселения в данные регионы являлось наличие значительного колонизационного фонда с низкой плотностью населения. Кроме того, правительству необходимо было не столько восполнить недостаток земли у крестьян, сколько оградить помещиков от наиболее революционных элементов в деревне [3, c. 216]. Однако из-за недостаточного финансирования и нехватки специалистов не проводились природно-климатические исследования в местах вселения, что отрицательно сказывалась на землеустроительных работах. Участки отводились в местах непригодных для ведения хозяйства, кроме того вследствие усилившегося притока переселенцев, даже таких участков не хватало. Поэтому правительство пошло по пути изъятия,  под видом «излишков», земельных наделов у местного населения [3, c. 251]. Это привело к росту недовольства коренных жителей и породило проблему урегулирования земельных отношений между пришлым и коренным населением.
Еще одной проблемой переселенцев были кредиты, которые выдавались крестьянам на переселение. Не смотря на то, что переселенческое управление считало необходимым включать в смету государственных расходов не только кредиты но и расходы на приобретение дома, закупку инвентаря и др., правительство выступало против увеличения выдаваемых ссуд. [3, c. 216.] 	Переселенцам же для организации хозяйства на новом месте требовалось от 400 до 800 рублей. Большинство переселенцев таких денег не имело, государство выделяло ссуды в размере 60 – 70 рублей, но и эти незначительные денежные средства переселенец был обязан вернуть государству в течение определенного срока. 
Выше названные причины обусловили обратный поток переселенцев, которые возвращались в Россию, так как не смогли наладить хозяйство на новых местах. Если с 1896 по 1905 годы обратно возвратилось лишь 20,9% крестьян, а с 1906 по 1909 год обратный поток еще уменьшился до 9,1%, то уже в 1910 г. процент возвращавшихся составил 36,3%, а в общей сложности с 1910 по 1916 год – 30,8, причем наивысшей цифры он достигал в 1911 и 1916 годах – 61,3.[1, c. 390] По белорусским губерниям количество вернувшихся составляло 10.7% [3, с. 250]
Переселенческие чиновники и сельские старосты на местах водворения старались всячески воспрепятствовать уходу переселенцев на родину. Они «не выдавали им документов на обратный проезд, увольнительных свидетельств,… возбуждали против уходящих всевозможные иски и т. д.» [4, c. 460]
Начало Первой мировой войны временно прекратило массовое переселение на Восток. Если в 1914 г. в Сибирь переехало 336 тыс. человек, то в 1915 г. их число сократилось до 208185, а в 1917 г. оно составило только 5896 переселенцев [2, 35].
Таким образом, переселенческая политика царского правительства практически не сняла остроту аграрного вопроса в России. Царское правительство не смогло в переселенческом деле добиться четкой организации, не обеспечило взаимодействие частей переселенческого аппарата, а затрудняло переселения. Обилие бумаг и формальностей действовало на крестьян так, что они предпочитали переселяться самовольно, без излишней волокиты. Перевозка переселенцев была поставлена плохо, железные дороги не справлялись со своей задачей, так как масштабы движения оказались не по плечу переселенческому аппарату [6].
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